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=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ 
ºÉÆ{ÉnùÉ +Éè®ú =xÉEòÒ VÉ±É EÞòÊ¹É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ
VÉÉä Eäò. ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, BºÉ. ±ÉI¨ÉÒ Ê{É±±Éè2, ¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú1, B. 
¨ÉÉMÉÉÇ®äú]õ ¨ÉÖkÉÖ®úÊiÉxÉ¨É1, <ÆÊnù®úÉ ÊnùÊ´É{ÉÉ±ÉÉ1, ºÉÒ. ¨ÉÊhÉ¤ÉÉ±É1, ´ÉÒ. VÉÉäºÉä¡ò ºÉäÊ´ÉªÉ®ú1, {ÉÒ. ÊiÉ¯ûÊ¨É±ÉÚ1, 
BºÉ. EÞò¹hÉ¨ÉÚÌiÉ1 +Éè®ú +É®ú. ºÉÖÆnù®ú1  
1 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ 
2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: jkizhakudan@gmail.com
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ ¨ Éå {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ ºÉä ¨ É½þÉ¤É±ÉÒ{ÉÖ®ú¨É iÉEò 
EòÒ iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉ +{ÉxÉä SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºlÉ±É JÉÆc÷Éå Eäò Ê±ÉªÉä 
¨É¶Éþ½Ú®ú ½èþ, VÉÉä 3-15 ¡èònù¨ É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉä JÉÆbä÷ 8-15 ¡èònù¨É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå  ®äúiÉÒ±Éä +Éè®ú Ê¨É]Âõ]õÒ 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ±É Eäò ºÉÉlÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ½éþ* BääºÉä iÉ±É ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå 
Eäò Ê±ÉB +SUäô ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ 
iÉ±É EòÉÄ]äõnùÉ®ú ZÉÓMÉÉå Eäò +Éè®ú ®äúiÉÒ±Éä +Éè®ú Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò iÉ±É 
®äúiÉÒ±Éä ZÉÓMÉÉå Eäò ÊxÉ{É]õÉxÉ Eäò Ê±ÉB =kÉ¨É ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
50-100 ¡èònù¨É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå, ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¤É½ÖþiÉ UôÉä]äõ 
EòhÉ´ÉÉ±Éä ®äúiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ ½Öþ+É ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò 
MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpù ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ÊxÉ´ÉÊºÉiÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ EòÒ iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]
õ EòÒ 17 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½èþ, 
ÊVÉxÉ¨Éå EòÉÄ]äõnùÉ®ú ZÉÓMÉÉå Eäò 6 |ÉVÉÉÊiÉ, ®äúiÉÒ±Éä ZÉÒÆMÉÉå EòÒ 
3 |ÉVÉÉÊiÉ, MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpù ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò 7 |ÉVÉÉÊiÉ +Éè®ú 
+xªÉ ZÉÒÆMÉÉå EòÒ 1 |ÉVÉÉÊiÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ -
EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ] ÊºÉ±±ÉÉÊ®úc÷ ¨É½þÉËSÉMÉ] MÉ½þ®úÉ ºÉÉMÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ +xªÉ ¨É½þÉËSÉMÉ] 
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ lÉÒxÉºÉ ªÉÚÊxÉ¨ÉäCªÉÚ±Éä]õºÉ Ê±ÉxªÉÚ{Éä®úºÉ ºÉÉäÎ¨xÉªÉÉäÊºÉºÉ EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉºÉÉGòÉèºÉÒ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ +ÉäxÉæ]õºÉ ÊºÉ±±ÉäÊ®úc÷ºÉ ]Åèõbä÷CxÉÉä¡òÉMÉÉ {ÉäÊ±ÉxªÉÚº]õºÉ ´ÉäMÉÖ´ÉåÊºÉºÉ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ {Éä]ÅõÉC]ÇõºÉ °üMÉÉäºÉºÉ {ªÉÚ¯û±ÉºÉ EäòÊ®úxÉä]õºÉ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ´ÉäºÉÔEòÉä±É®ú {ªÉÚ¯û±ÉºÉ ÊºÉ´ÉäÎ±±É
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<xÉ¨Éå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ +ÉäxÉæ]õºÉ, 
{ÉÒ. ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ, {ÉÒ. {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ, {ÉÒ. ´ÉäÌºÉEòÉä±É®ú +Éè®ú 
lÉÒxÉºÉ ªÉÚÊxÉ¨ÉäCªÉÚ±Éä]õºÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå 
ºÉä ]ÅõÉì±É VÉÉ±É +Éè®ú +vÉºiÉ±É ºÉä]õ ÊMÉ±É VÉÉ±É ºÉä {ÉEòcä÷ 
VÉÉiÉä ½èþ* MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpù ZÉÒÆMÉÉå ¨Éå ºÉä xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ EòÉ{Éç]äõ®úÒ 
+Éè®ú BxÉ. º]õ¬Ö´É]õÔ nùÊIÉhÉÒ +ÉÄwÉ |Énäù¶É EòÒ ÊxÉEò]õ =kÉ®úÒ 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ EòÒ iÉ]õ ºÉä  +Éè®ú {ÉäÊ±ÉxªÉÚº]õºÉ ´ÉäMÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 
Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ iÉ]õ ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* SÉäzÉ<Ç ºÉä |ÉSÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ]ÅõÉì±É®ú +Æb÷ù¨ÉÉxÉ ´É ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú 
uùÒ{ÉÉå Eäò VÉ±É ºÉä Ê±ÉxªÉÚ{Éä®úºÉ ºÉÉäÎ¨xÉªÉÉäÊºÉºÉ, ¨ ªÉÚÊxÉb÷ÉäÎ{ºÉºÉ 
ºEòÉä¤ÉÒxÉÉ, {ªÉÖ¯û±ÉºÉ EäòÊ®úxÉä]õºÉ B´ÉÆ {ÉÒ. ÊºÉ´Éä±±ÉÒ {ÉEòb÷ 
Eäò ±ÉÉiÉä ½éþ* ®äúiÉÒ±Éä ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ ÊºÉ±±ÉäÊ®úc÷ºÉ ]Åèõbä÷CxÉÉä¡òÉMÉÉ 
Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ EòÒ iÉ]õÒªÉ VÉ±É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉ 
ZÉÓMÉÉå ¨ Éå ºÉä {Éä]ÅõÉC]ÇõºÉ °üMÉÉäºÉºÉ +Éè®ú EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉºÉÉ GòÉèºÉÒ 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉÚ±ªÉ Eäò ½éþ* 
¨É½þÉËSÉMÉ]õ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ
ºEèò±É{b÷ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ 
(Ê±ÉzÉÉ+É<ÇºÉ, 1758) 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚÊ®úbä÷
+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚ®úÉä<ÇÊb÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚÊ®úbä÷
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ; {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, <Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, 
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ, xªÉÚ EòÉÊ±Éb÷ÉäÊxÉªÉÉ +Éè®ú ¶ÉÉªÉnù ¨ÉÉC´ÉæºÉÉºÉ 
uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ  
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ : 1-90 ¨ÉÒ. Eäò 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò =lÉ±ÉÉ +Éè® +ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå (WªÉÉnùÉiÉ®ú 
1-5 ¨ÉÒ. MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå) SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉÚlÉÒ +Éè®ú ®úÉÊjÉSÉ®ú |ÉÉhÉÒ. 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå PÉ]õxÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨ Éå 24 PÉh]õÉå iÉEò ËWÉnùÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, 
ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
JÉÉiÉä ½éþ, ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉgøiÉä ½èþ, ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
+ÉäxÉæ]õ  EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ +ÉäxÉæ]õºÉ 
(¡äò¥ÉÒÊ¶ÉªÉºÉ, 1798)
EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ] ÊºÉ±±ÉÉÊ®úc÷ ¨É½þÉËSÉMÉ] MÉ½þ®úÉ ºÉÉMÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ +xªÉ ¨É½þÉËSÉMÉ] 
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ  ±ÉÉåÊVÉ{ÉºÉ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ EòÉ{Éæx]äõ®úÒ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉäÊxÉÊºÉ±±Éä]õºÉ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ º]õ¬Ö´É]õÔ 
¨ªÉÚÊxÉc÷ÉäÎ{ºÉºÉ ºEòÉä¤ÉÒxÉÉ
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SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ±Éå {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú 3-90 ¨ ÉÒ. (ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
40 ¨ÉÒ. iÉEò) EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +CºÉ®ú xÉnùÒ 
¨ÉÖJÉÉå ¨Éå +ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úÉÊjÉSÉ®ú, 
ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú VÉ`ö®ú{ÉÉnù JÉÉiÉää ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É  
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¨ÉvªÉ¨É ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉvªÉ¨É |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 16 PÉh]õÉå 
iÉEò ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføÉ<Ç nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä 
ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨ Éå, 12 ¨ É½þÒxÉÉå ¨ Éå 1 ÊEò. OÉÉ. 
iÉEò ¤ÉføiÉÒ ½èþ, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ, 
¨ÉUô±ÉÒ ¨ ÉÉÆºÉ +Éè®ú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, 
ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉgøiÉä ½èþ* 
®ÆúMÉÒxÉ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ´ÉäºÉÔEòÉä±É®ú 
(±ÉÉ]Åäõ±É, 1804)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ;  ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ 
ºÉä nùÊIÉhÉ VÉÉ{ÉÉxÉ, ¨ÉèGòÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, ¨Éä±ÉÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ, =kÉ®úÒ 
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉäÊ±ÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ={É-´Éä±ÉÉÆSÉ±ÉÒ IÉäjÉ 
ºÉä xÉÒSÉä 15 ¨ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ºÉÉ¡ò {ÉÉxÉÒ ¨Éå +Éè®ú 
|É´ÉÉ±É Ê¦ÉkÉÒ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ªÉÚlÉSÉÉ®úÒ xÉ½þÓ, ®úÉÊjÉSÉ®ú* 
ÊnùxÉ ¨Éå SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Ê´ÉnùÊ®úEòÉå ¨Éå ÊU{ÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, BEòjÉÒEò®úhÉ 
¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ; ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú +Éè®ú {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ ºÉä 
nùÊIÉhÉ VÉÉ{ÉÉxÉ iÉEò, ºÉÉä±ÉÉä¨ÉxÉ uùÒ{É, {É{ÉÖ´ÉÉ xªÉÚ ÊMÉxÉÒ, 
nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É, =kÉ®ú - {ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ xªÉÚ 
EòÉÊ±Éb÷ÉäÊxÉªÉÉ +Éè®ú ¡òÒVÉÒ. 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: =lÉ±ÉÉ +Éè®ú lÉÉäb÷Ò 
+ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå 1-8 ¨ÉÒ. Eäò MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ¨Éå ®äúiÉÒ ¨Éå ªÉÉ 
SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +Éè®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ xÉnùÒ-¨ÉÖJÉ B´ÉÆ |É´ÉÉ±É 
Ê¦ÉÊkÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* BEòÉxiÉ ªÉÉ VÉÉäc÷Éå ¨Éå ®ú½þiÉä ½éþ, 
±ÉäÊEòxÉ ¤Éc÷É ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ-¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É   
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
+SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 20 PÉh]õÉå iÉEò ËWÉnùÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføÉ<Ç nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, 12 ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå 1 ÊEò. OÉÉ. iÉEò ¤ÉføiÉÒ 
½èþ, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå 
¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ, VÉ`ö®ú{ÉÉnù, 
¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä 
½éþ, ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉgøiÉä ½èþ*
 
Ê¨É]Âõ`öÒ  EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ  
(½þ¤º]Çõ, 1793) 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÉÊEòºlÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä Ê´ÉªÉä]ÂõxÉÉ¨É, 
Ê¡òÊ±É{{ÉÓºÉ, <Æc÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, =kÉ®úÒ-{ÉÎ¶SÉ¨É +Éìº]ÅäõÎ±±ÉªÉÉ 
+Éè®ú {ÉÉ{ÉÖ´ÉÉ Eäò JÉÉc÷Ò* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: Ê¨É]Âõ]õÒ +Éè® 
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ºÉÒ¨ÉÉBÆ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
JÉÉiÉä ½éþ* 
±ÉÆ¤Éä ]õÉÄMÉ-´ÉÉ±ÉÉ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ  ±ÉÉåÊVÉ{ÉºÉ  
(B. Ê¨É±xÉä BbÂ÷´ÉbÂ÷ºÉÇ, 1868)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ; nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ +Éè®ú 
{ÉÉäÊ±ÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ºÉÉ¡ò ªÉÉ lÉÉäb÷Ò 
+ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå 1-18 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò SÉ]Âõ]
ÉõxÉÒ iÉ±É +Éè®ú |É´ÉÉ±É ZÉÉc÷Ò ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ªÉÚlÉSÉÉ®úÒ 
xÉ½þÓ, ®úÉÊjÉSÉ®ú* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, BEòjÉÒEò®úhÉ 
¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ 
+Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
|ÉÉåMÉ½þÉäxÉÇ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉäÊxÉÊºÉ±±Éä]õºÉ 
(+ÉäÊ±ÉÊ´ÉªÉ®ú)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÔ |É¶ÉÉÆiÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, 
±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, {ÉÚ´ÉÔ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ-nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ 
iÉEò, ½þ´ÉÉ<Ç, ºÉ¨ÉÉä´ ÉÉ, ]Öõ´ÉÉ¨ÉÉä]õÉä uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ +Éè®ú ¨ ÉäÎCºÉEòÉä* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ºÉÉ¡ò {ÉÉxÉÒ ¨ Éå 1-4 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò  SÉ]Âõ]õxÉÒ iÉ±É ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
ªÉÚlÉSÉÉ®úÒ  xÉ½þÓ, ®úÉÊjÉSÉ®ú, ÊnùxÉ ¨É SÉ]Âõ]õÉxÉå +Éè®ú |É´ÉÉ±É 
ZÉÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå ÊUô{ÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, BEòjÉÒEò®úhÉ 
¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ 
+Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
+£òÒEòÒ º{ÉÒªÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Ê±ÉxªÉÚ{Éä®úºÉ ºÉÉäÎ¨xÉªÉÉäÊºÉºÉ 
(¤Éä®úÒ +Éè®ú VÉÉäVÉÇ, 1972)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ, EäòÊxÉªÉÉ ºÉä xÉ]
õÉ±É iÉEò +Éè®ú nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: SÉ]Âõ]õxÉÒ +Éè®ú ®äúiÉÒ±Éä 
iÉ±ÉÉå ¨Éå 216-375 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ  
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: ªÉ½þÉÄ ={±É¤vÉ xÉ½þÓ 
½éþ {É®ÆúiÉÖ ]ÅõÉì±É VÉÉ±É ºÉä +Ænù¨ÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É Eäò 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 250-400 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ¿É<Ç ¨Éå ºÉä {ÉEòb÷Eò®ú <x½åþ 
SÉäzÉ<Ç ¨Éå =iÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå 
¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, +ÆvÉä®äú 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú nù®úÉ® {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ* 
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VÉÉ{ÉÉxÉÒ ¤±ÉÆ]õ ½þÉäxÉÇ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäÊ±ÉxªÉÚº]õºÉ ´ÉäMÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 
(EÚò¤ÉÉä, 1963)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: VÉÉ{ÉÉxÉ ¨Éå =lÉ±ÉÉ 
{ÉÉxÉÒ ¨Éå +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú Ê¡òÎ±±É{{ÉÓºÉ ¨Éå 72-84 ¨ÉÒ. 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: 50-100 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå, EòbÂ÷±±ÉÚ®ú-  {ÉÖnÖùSÉä®úÒ
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ. ºÉÒ{ÉÒ, ¨ ÉUô±ÉÒ ¨ ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ JÉÉiÉä 
½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ 
EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò 
½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, Êb÷¨¦ÉEò +´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ 
½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÆvÉä®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú MÉ½þ®äú ]éõEòÉå 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, ¤ÉÉ®úÒEò ®äúiÉ Eäò pù´ÉÒEÞòiÉ ¤Éäb÷ Ê¡ò±]õ®ú 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤Éä½þiÉ®ú +ÊiÉVÉÒ´ÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* Eò¨É JÉÉiÉä ½èþ* 
±ÉÉ±É Î´½þ{É ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ªÉÚ¯û±ÉºÉ EäòÊ®úxÉä]õºÉ (¤ÉÉä®úÉÇbè÷±É, 1910)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú, 
WÉÉÆÊWÉ¤ÉÉ®ú, ¨ÉÉäWÉÉ¨¤ÉÒFò, xÉ]õÉ±É, ¨Éb÷MÉÉºEò®ú, ºÉªÉÉ 
nù¨ÉÉlÉÉ iÉ]õ
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ¨ÉÞnÖù ºiÉ®ú (®äúiÉÒ±Éä 
Ê¨É]Âõ]õÒ ªÉÉ ®äúiÉ) ¨Éå 228-450 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: ªÉ½þÉÄ ={±É¤vÉ xÉ½þÓ 
½éþ {É®ÆúiÉÖ ]ÅõÉì±É VÉÉ±É ºÉä +Ænù¨ÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É Eäò 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 250-400 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ºÉä {ÉEòb÷Eò®ú 
<x½åþ SÉäzÉ<Ç ¨Éå =iÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, Êb÷¨ ¦ÉEò 
+´ÉÊvÉ UôÉä]Ò ½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÆvÉä®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú 
MÉ½þ®äú ]éõEòÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, ¤ÉÉ®úÒEò ®äúiÉ Eäò pù´ÉÒEÞòiÉ ¤Éäb÷ 
Ê¡ò±]õ®ú EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤É½þiÉ®ú +ÊiÉVÉÒ´ÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* 
+®ú¤ÉÒ Î´½þ{É ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ªÉÚ¯û±ÉºÉ ÊºÉ´ÉäÎ±±É 
(®ú¨ÉnùxÉ, 1938) 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ë½þnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú, 
ºÉÉä¨ÉÉÊ±É+É, +nùxÉ EòÒ JÉÉc÷Ò, {ÉÉÊEòºlÉÉxÉ Eäò +{ÉiÉ], 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ nùÊIÉhÉ +Éè®ú nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉ, ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: nùÉxÉänùÉ®ú ®äúiÉ, `öÉäºÉ 
Ê¨É]Âõ]õÒ +Éè®ú ¶ÉÆEò Eäò ºiÉ®ú ¨Éå 180-1300 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç, ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 180-300 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 250-400 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, Êb÷¨ ¦ÉEò 
+´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ ½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÆvÉä®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú 
MÉ½þ®äú ]éõEòÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, ¤ÉÉ®úÒEò ®äúiÉ Eäò pù´ÉÒEÞòiÉ ¤Éäb÷ 
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Ê¡ò±]õ®ú EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤Éä½þiÉ®ú +ÊiÉVÉÒ´ÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚÊ®úbä÷
+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚ®úÉä<ÇÊb÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : ÊºÉ±±ÉÉÊ®úbä÷
®äúiÉÒ±Éä ¨É½þÉËSÉMÉ]õ lÉÒxÉºÉ ªÉÚÊxÉ¨ÉäCªÉÚ±Éä]õºÉ
(¤É]ÇõxÉ +Éè®ú bä÷´ÉÒ, 2007)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ ºÉä SÉÒxÉ, nùÊIÉhÉÒ 
VÉÉ{ÉÉxÉ Ê¡òÊ±É{{ÉÓºÉ +Éè®ú =¹hÉEò]õÒ¤ÉÆvÉÒªÉ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: 8-70 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊnùxÉ ¨Éå ®äúiÉÒ±Éä iÉ±É ¨Éå nù¡òÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, ÊºÉ¡Çò +ÉJÉå +Éè®ú BÆ]äõxªÉÚ±É ¤ÉÉ½þ®ú ÊnùJÉiÉä ½éþ, 
ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ÊuùC{É]õÒ +Éè®ú VÉ`ö®ú{ÉÉnù JÉÉiÉå ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: 20-40. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨Éå, SÉäzÉ<Ç-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 24 PÉh]õÉå 
iÉEò ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä 
ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò xÉ½þÓ 
½èþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉvªÉ¨É 
ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ +Éè®ú ºÉÒ{ÉÒ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ, Êc÷¨¦ÉEòÒ {ÉÉ±ÉxÉ, 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú MÉ½þxÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ 
iÉEòxÉÒÊEòªÉÉÄ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½éþ* 
C±Éä¨ÉÊEò±±É®ú Îº±É{{É®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ÊºÉ±±ÉäÊ®úc÷ºÉ ]Åèõbä÷CxÉÉä¡òÉMÉÉ 
(½þÉä±lÉÚ<ºÉ, 1967)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ, Bc÷xÉ 
EòÒ JÉÉc÷Ò, {ÉÉÊEòºlÉÉxÉ +Éè®ú lÉÉ<Ç±Ééb÷ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: 5-112 ¨ÉÒ EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ,; iÉ±Éå +YÉÉiÉ ½èþ, VÉÒÊ´ÉiÉ 
]Åèõbä÷Eòbä÷CxÉÉ JÉÉä±ÉEäò JÉÉiÉä ½éþ, +xªÉ ¨ÉÉä±ÉºEò +Éè®ú ¨É®úÒ 
½Öþ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ JÉÉiÉä ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: EòÉä´É±É¨É Eäò iÉ]õ ºÉä 
200 ¡èònù¨É EòÒ MÉ¿É<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 24 PÉh]õÉå iÉEò 
ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, vÉÒ¨ÉÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ 
¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ +Éè®ú ºÉÒ{ÉÒ 
+SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú 
ºÉEòiÉä ½éþ* ®úÉÊjÉSÉ®ú, SÉ]Âõ]õÉxÉÉå +Éè®ú {ÉÉ<{É {É®ú +É¸ÉªÉÉå 
+Éè®ú ÊUô{ÉxÉä ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ* 
½ÆþSÉ¤ÉäEò ±ÉÉäEòº]õ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {Éä]ÅõÉC]ÇõºÉ °üMÉÉäºÉºÉ
(½äþSÉ. Ê¨É±xÉä BbÂ÷´ÉbÂ÷ºÉÇ, 1837)
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¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ, 
¨Éc÷MÉÉºEò®ú ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, iÉè´ÉÉxÉ, Ê¡òÎ±±É{{ÉÓºÉ, <Æc÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ 
+Éè®ú =kÉ®úÒ-{ÉÚ´ÉÇ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: 20-60 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, Ê´É®ú±Éä ½þÒ 100-200 ¨ÉÒ. ºÉä, 
|É´ÉÉ±É +Éè®ú Eò´ÉSÉÒ ¨É±É¤Éä ºÉÊ½þiÉ ®äúiÉÒ±Éä ªÉÉ EòÒSÉbÂ÷nùÉ®ú 
iÉ±É {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨ Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: 5-20 ¨ ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨Éå, SÉäzÉ<Ç-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨ Éå 24 PÉh]õÉå iÉEò ËWÉnùÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú {É®ú ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½éþ, Êc÷¨¦ÉEòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ iÉEòxÉÒÊEòªÉÉÄ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½éþ* +±ÉÆEòÉ®úÒ |ÉVÉÉÊiÉ ½èþ* 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : +º]õÉÊºÉcä÷
+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : xÉä£òÉä{ÉÉä<ÇÊc÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : xÉä£òÉäÊ{Écä÷
Ê®úbÂ÷VÉ ¤ÉèEò ¨É½þÉËSÉMÉ]õ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ EòÉ{Éæx]äõ®úÒ
(´ÉÖb÷-¨ÉäºÉxÉ, 1885)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, +®ú¤É ºÉÉMÉ®ú, ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò, 
VÉÉ{ÉÉxÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ:  200-300 ¨ÉÒ. 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: iÉ]õÒªÉ, 50-100 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ +{ÉiÉ]õ/=kÉ®úÒ 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÚ÷ 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, 
Êb÷¨¦ÉEò +´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ ½èþ* 
Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ º]õ¬Ö´É]õÔ 
(´ÉÖb÷-¨ÉäºÉxÉ, 1872) 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, +nùxÉ EòÒ JÉÉc÷Ò +Éè®ú {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ ºÉä 
VÉÉ{ÉÉxÉ, iÉè´ÉÉxÉ, Ê¡òÎ±±É{{ÉÒxÉ, <Èb÷ÉäxÉäÊ¶É+É +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ iÉEò
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ : MÉ½þ®úÒ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
170-1060 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç; +É¨ÉiÉÉè®ú {É®ú 500-750 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É, {ÉÆÊEò±É ºiÉ®ú {É®ú {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: iÉ]õÒªÉ, 50-100 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ +{ÉiÉ]õ/=kÉ®úÒ 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÚ÷ 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, 
Êb÷¨¦ÉEò +´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ ½èþ* 
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+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : MÉÉ±ÉÉÊiÉªÉÉä<ÇÊc÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : ¨ªÉÚÊxÉc÷ÉäÎ{ºÉcä÷
ºC´ÉÉ]õ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ¨ªÉÚÊxÉc÷ÉäÎ{ºÉºÉ ºEòÉä¤ÉÒxÉÉ +É±EòÉäEò, 1894
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: +Æb÷ù¨ÉÉxÉ ºÉÉMÉ®ú, ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ 
JÉÉc÷Ò, nùÊIÉhÉ +®úÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú <Æc÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ:  MÉ½þ®úÒ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
353-1046 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå WªÉÉnùÉ VÉÉxÉÉEòÉ®úÒ xÉ½þÓ ½éþ 
+Éè®ú <ºÉEòÒ VÉ±É EÞòÊ¹É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ Eò¨É ½èþ* 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : iÉ±±ÉÉÊºÉÊxÉcä÷
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉÊºÉcä÷ 
MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¦ÉÚiÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉºÉÉ GòÉèºÉÒ (º]äõÏ¤¤ÉMÉ, 1900)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ : nùÊIÉhÉÒ +£òÒEòÉ ±Éè¨¤É]Çõ EòÒ 
JÉÉc÷Ò ºÉä cä÷±ÉÉMÉÉä+É Eäò JÉÉc÷Ò iÉEò* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ºÉÖ®úÊIÉiÉ JÉhb÷ +Éè®ú 
V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ Eäò ´Éä±ÉÉÆSÉ±ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå. 0.5 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®äúiÉÒ±Éä iÉ±É ¨Éå +{ÉxÉä Ê¤É±É JÉÉänùiÉÉ ½èþ, 
BºÉÒ Ê¤É±ÉÉå ¨ Éå <ºÉEòÒ +É¤ÉÉnùÒ +É¨ÉiÉÉè®ú {É®ú ¤É½ÖþiÉ PÉxÉä ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, EòÉä´É±É¨É
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÞnÖù±É, ]éõEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É, 
JÉÖ®úJÉÖ®äú ¨É±É¤Éä ºÉÊ½þiÉ MÉÒ±Éä {ÉèËEòMÉ ¨Éå ½þÒ ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ, iÉ±É ºÉä UôÉä]äõ =Î{xÉiÉ±ÉºiÉ |ÉÉhÉÒ, EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
+Éè®ú EòiÉ®äú JÉÉiÉÉ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ ®ÆúMÉÒxÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉ±É¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ* ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå |ÉVÉxÉxÉ 
Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
